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La lucha por la transparencia de Funde-
Alac 
El Centro de Asistencia Legal y Anti Corrupción de Funde se ha convertido en un 
estandarte permanente de la lucha por la transparencia.  
Está terminando el año y es necesario reconocer cómo hubo personas e instituciones que 
trabajaron admirablemente en sus respectivos campos por un El Salvador mejor. 
Una de esas instituciones es el Centro de Asistencia Legal y Anti Corrupción (Alac),  
una oficina que forma parte de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y es el 
capítulo local de Transparencia Internacional (TI). 
Alac acompañó este año cada lucha legal por la transparencia gubernamental y aún en 
los últimos días vimos a sus representantes en una audiencia demandando que se 
revelaran los viajes del expresidente Mauricio Funes. 
Alac recibe denuncias y orienta jurídicamente a quien se lo solicita cuando de 
irregularidades, anomalías o actos de corrupción se trata. Junto a otras organizaciones, 
Alac fue una gran impulsora de  la Ley de Acceso a la Información Pública y ahora es 
una de sus principales usuarias. 
Su director, Roberto Burgos,  es un hombre sereno y capaz que ha tomado la lucha por 
la transparencia, el acceso a la información pública y la prevención del mal uso de los 
fondos y bienes del Estado, como un apostolado admirable, que sin duda, trae muchos 
problemas y enemigos, pero que sabe que ha adquirido un compromiso trascendente con 
la nación. 
Vaya nuestro reconocimiento a Funde-Alac por su misión y su obra en pro de la 
transparencia y el buen uso de los fondos públicos. 
Enlace original: http://elmundo.com.sv/la-lucha-por-la-transparencia-de-funde-alac 
 
